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15 Argentinian muscle car in the 1970’s. 
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Paul Alexander Roggendorff 
Date of Birth: 17 July 1967 
Place of Birth: Abilene, Texas, USA 
 
EDUCATION 
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TEACHING EXPERIENCE 
• )8878;<>;$&:=D988=:O$:]10'/'!"#(1,&1$/!M/1S'(,1&?$ '7>H9$RSS^$$
• *>8;:?H;=:O$6(1/1&?!"#(1,&1$/!".00'4'$ RSSb$Y$RSS^$
• *>8;:?H;=:O$M/1S'(,1&?!.2!@.(&#'(/!`'/&=9E?$ RSSR$Y$RSSb$
• k!)O$M/1S'(,1&?!.2!`'/&=9E?$ T[[^$Y$RSST$
• )6i?>H;$*>8;:?H;=:O$I=,&./U6100.&,./!".00'4'$ T[[\$a$T[[^$
• )6i?>H;$*>8;:?H;=:O$:=,&1/!".77=/1&?!".00'4'$ T[[\$a$T[[^$
• *>8;:?H;=:O$I$(;1/4!M/1S'(,1&?$ T[[l$a$T[[`$
• k!)O$M/1S'(,1&?!.2!3'7%#1,$ T[[m$Y$T[[l$
GRANTS, FELLOWSHIPS AND AWARDS 
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